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Ti Einai;
ScummVM
◮
Sullog  Eikonik¸n Mhqan¸n (Virtual Machine – VM) gia
peripèteie me grafik (graphic adventures)
◮
Peripèteie: Paiqndia diadrastik  plok  me eplush
grfwn
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Istorikh Anadromh
Apo to Keimeno sta Grafika
◮
1975 : Adventure (Kemeno)
◮
Tèlh '70 - Mèsa '80 : Infocom, Magnetic Scrolls . . .(Kemeno)
◮
Mèsa '80 - Mèsa '90 : Lucasarts, Sierra, Revolution . . . (2D)
◮
Mèsa '90 - S mera : Telltale, Revolution . . . (3D)
Eikonike Mhqane
◮
Elaqistopohsh mn mh
◮
Epanalambanìmena motba
◮
EÔkolh metatrop  (porting)
◮
Paradegmata:
◮ Infocom → Z-machine
◮ Lucasarts → SCUMM
◮ Sierra → AGI, SCI
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Stoiqeia ScummVM (1/2)
Giati ScummVM;
◮ ScummVM is not an emulator!
◮
Diat rhsh/Tekmhrwsh
◮
Beltwsh:
◮ Διόρθωση σφαλμάτων στο αρχικό
◮ Σύγχρονες πλατφόρμες
◮ Βελτίωση γραφικών/ήχου
◮
Beltistopoihmènh ulopohsh
Mhqane
◮
Anptuxh: Reverse Engineering   apì phgao k¸dika
◮
23 mhqanè, p.q.:
◮ AGI, AGOS, Gob, SAGA, SCUMM, Sky, Sword1, Sword2
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Stoiqeia ScummVM (2/2)
Ports
◮
Sqetik elafrÔ fìrto ⇒ Perissìtera ports
◮ C++: ìqi exceptions, RTTI   STL
◮ Endian safety
◮
13 platfìrme, p.q.:
◮ Palm OS, Nintendo DS, iPhone, PSP, Wii, WinCE ;-)
Statistika
◮ ≈ 800.000 grammè k¸dika
◮
45 energo developers (65 sÔnolo)
◮
100.000 downloads an m na
◮
Trth qroni summetoq  sto Google Summer of Code
◮
Sten  sunergasa me etairee paiqnidi¸n (p.q. Revolution)
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Arqitektonikh
Diagramma Arqitektonikh
Engine ⇆ OSystem
Engine class
◮ Subclassed apì mhqanè
◮
Ulopoie thn eikonik 
mhqan 
◮
Kale mejìdou tou
OSystem
◮
Upokajist kl sei pro
to leitourgikì th
arqik  mhqan 
OSystem class
◮ Backend
◮ OS interface code
◮
Qeirzetai:
◮ Γραφικά
◮ ΄Ηχο
◮ Mouse
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Omada
Organwsh Omada
◮
DÔo (pr¸hn trei) arqhgo
◮ ΄Ενας release manager και ένας κύριος αρχιτέκτονας
◮
Anptuxh mhqan¸n
◮ Porters
◮
Bohjhtikè uphrese
◮ Webmaster
◮ Συγγραφείς τεκμηρίωσης (Wiki, manual)
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